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наб» – перевод непосредственно с оригинала), Гай Сабитов – (переводы 
«Моабитских тетрадей» Мусы Джалиля, «Шурале», «Туган тел» («Родное сло-
во») и другие произведения Г. Тукая, им же переведены стихотворения Заки 
Нури, Роберта Минуллина, Сигбата Хакима, Хасана Туфана и других по-
этов-писателей), переводы стихотворений современного удмуртского поэта 
Ар-Серги на татарский язык и т. д.. 
Итак, можем утверждать, что взаимодействие двух соседних народов на 
протяжении длительного времени благотворно влияет на всё историко-
культурное развитие обоих народов.  
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ХƏЗЕРГЕ ТАТАР ƏДƏБИ ТЕЛЕНДƏ «БУЙ» ТАМЫРЫННАН ЯСАЛГАН 
БƏЙЛЕК ҺƏМ БƏЙЛЕК СҮЗЛƏРНЕҢ КУЛЛАНЫЛЫШ ҮЗЕНЧƏЛЕКЛƏРЕ 
 
В данной статье рассматриваются вопросы культуры речи в татар-
ском языке, в частности изучается специфика употребления послелогов и 
послеложных слов, производных от корня «буй». Выявляются нарушения 
стилистических норм татарского языка, происходящие вследствие непра-
вильного употребления специфических конструкций родного языка, приво-
дятся правильные варианты данных конструкций. 
Ключевые слова: татарский язык; культура речи; послелог; 
послеложные слова. 
This article deals with the culture of speech in the Tatar language, in particu-
lar, it studies the specifics of the use of postpositions and poslelozhnyh words de-
rived from the root «buoy». Detect violations of stylistic norms of the Tatar lan-
guage, occurring as a result of misuse of the specific structures of the native lan-
guage are correct variants of these structures. 
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Тел чараларының күп үзенчəлеклəре сөйлəм процессында гына бөтен 
тулылыгы белəн ачыла, алар сөйлəм эчендə генə тагын да зур көчкə 
əверелəлəр һəм төрле мəгънə төсмерлəре белдерə башлыйлар. Сөйлəмне 
баетып, тулыландырып аңа яңа мəгънə төсмерлəре өсти торган тел 
берəмлеклəренə бəйлек һəм бəйлек сүзлəр дə керə. 
Буй тамырыннан ясалган бəйлек сүзлəр – үзлəре дə бəхəсле һəм 
каршылыклы фикерлəр тудырган тел берəмлеклəре. Алар актив телгə əле 
чагыштырмача күптəн түгел генə килеп керделəр, лəкин хəзерге татар əдəби 
телендə кулланылыш даирəлəре артканнан-арта бара. Ф.С. Сафиуллина 
соңгы елларда əлеге бəйлəүче чараларның кулланылыш даирəсен киңəйтүне 
рус теле йогынтысы нəтиҗəсендə күрə [Сафиуллина, 1990: 41-42]. Хəзерге 
вакытта буй тамырыннан ясалган бəйлек сүзлəрнең тел стильлəрендə 
активлашуы, əлеге бəйлəүче чараларны аерып алып тикшерүгə нигез булып 
тора. «Буенча бəйлек сүзе, иркенлəп, аерым алып тикшерүне талəп итə. Шуны 
əйтергə кирəк: бу бəйлəүче чара башка барлык төрлəрне күмеп китəргə 
омтыла» [Татар грам., 2002: 352]. 
XX гасырның икенче яртысында басылып чыккан грамматика һəм татар 
тел белеменə багышланган хезмəтлəр нигезендə, буй тамырыннан ясалган 
түбəндəге бəйлек сүзлəрне күрсəтергə мөмкин: буе, буена, буенда, буендагы, 
буеннан, буенча, буйлап, буйлата, буйлатып, буйлыгы, буйлык (сөйлəмə 
форма), буйлый (сөйлəмə форма). Буе, буена, буенда, буендагы, буеннан, 
буйлыгы, буйлыгында(гы) – исемнəрдəн; буйлап, буйлата, буйлатып, 
буйлый – фигыль формаларыннан; буенча – сыйфат белəн рəвештəн бəйлек 
сүзлəргə күчə.  
Буенча бəйлек сүзе урын, вакыт, атрибутив һəм эшнең үтəлү рəвеше 
мөнəсəбəтлəрен белдерə. Əлеге бəйлəүче чара җөмлəдə процессның һəм 
горизонталь һəм вертикаль юнəлешен белдерергə мөмкин. Буенча бəйлек 
сүзе вертикаль юнəлешне белдергəндə, җөмлəдə еш кына югарыга, өскə, 
биеккə, аска, түбəнгə, түбəн таба кебек рəвешлəр урын алалар һəм əлеге 
бəйлəүче чара ярдəмендə торган фигыльлəр исемнəргə бəйлəнə. Мəсəлəн: 
Хатын барысын да күрə: Гомəр таш стена буенча өскə үрмəлəргə 
тырышып карады да; булдыра алмыйча,кире шуып төште. (М. Насыйбул-
лин). Буенча бəйлек сүзе горизонталь юнəлештə кулланылганда, горизонталь 
хəрəкəт мəгънəсенə ия фигыльлəрне исемнəргə бəйлəүдə катнаша: Көзге җил 
усак яфракларын урам буенча бөтерə-бөтерə очыра иде. (А. Расих). Буенча 
бəйлек сүзе вакыт мөнəсəбəтендə килгəндə, вакыт төшенчəсен белдерə 
торган сүзлəр белəн янəшə кулланыла. Мəсəлəн: Җəй буенча кайнар суны 
бетереп тенкəгə тиделəр. (Ф. Яруллин). 
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Буена бəйлек сүзе урын (эш-хəрəкəтнең юнəлешен) һəм вакыт (билгеле 
бер вакыт аралыгында булган эш-хəрəкəтне) мөнəсəбəтлəрен  белдерə: Ул 
кафедрага 1957 елдан алып 1975 елга кадəр, ягъни чирек гасыр буена 
җитəкчелек итте. (А.Г. Əхмəдуллин). 
Буе бəйлек сүзе вакыт мөнəсəбəте (эш-хəрəкəт башкарылу вакытын, 
аның озынлыгын) белдерə: Шул ике көндə Ирекнең вакыты булмаса, үзе генə 
кайтып китə, ике көн буе җен урынына эшли, биатасы белəн бианасын таң 
калдыра. (Ф. Садриев). 
Буенда, буендагы, буеннан, буйлап, буйлата, буйлатып бəйлек сүзлəре 
урын мөнəсəбəтен (эш-хəрəкəтнең билгеле бер предмет янында 
башкарылуын) белдерəлəр: Алар җитəклəшеп, перрон буйлап йөреп 
килделəр. (А. Гыйлəҗев).  
Буйлыгы, буйлык бəйлек сүзлəре озынлык, биеклек, буйны 
чагыштырганда кулланыла: Урта бармак буйлыгы бар маңлаенда мөгезе. 
(Г. Тукай). 
Соңгы елларда буенча бəйлек сүзенең рус теле тəэсирендə активлашуы, 
бу бəйлəүче чараның татар теленең барлык функциональ стильлəрендə дə еш 
кулланыла башлауына китерде. Буенча бəйлек сүзе, бигрəк тə, матур əдəбият, 
публицистика һəм фəнни стильлəрдə зур урын ала. Əлеге хəлгə карата 
С.М. Ибраһимов болай дип яза: «Соңгы елларда бу бəйлек сүзне куллану чиктəн 
аша башлады. Дөрес, кирəк чагында аларны да алмый мөмкин түгел, əмма 
андый ешлыкның ярамас ягы да бар... Барысы өчен дə «ярый» торган чара 
булып, хəзер буенча бəйлек сүзе йөри башлады, ул шомарып беткəн бакыр биш 
тиенгə əйлəнеп китте» [Ибраһимов, 1976: 103-104]. 
Проза жанрыннан аермалы буларак, буенча бəйлек сүзе поэзиядə гаять 
сирəк кулланыла. Əлеге бəйлəүче чараның тезмə əсəрлəр телендə 
кулланылган очракларда аның урын һəм вакыт мөнəсəбəтлəрен белдереп 
килүе ешрак күзəтелə. Мəсəлəн: Икебез белгəн тугай буенча / Эзлəр калды 
чыкта җемелдəп, / Бетмəс сагыш калды күңелдə.../ Икебезгə уртак моң 
кайда? – /Тик икебез белгəн тугайда! (Зөлфəт). 
Без туплаган мисаллар арасында буенча бəйлек сүзе матур əдəбият 
əсəрлəре телендə бер җөмлəдə берничə тапкыр килгəн очраклар да 
теркəлгəн: Алдан ук кисəтеп куярга тиешмен: гөллəр, үсемлеклəр һəм, 
əлбəттə, агачлар үстерү буенча белгеч, ягъни, заманча əйткəндə, 
яшеллəндерү буенча инженер – мөһəндис мин. (А. Хəлим). 
Алдагы җөмлəдə ике очракта да буенча бəйлек сүзе атрибутив 
мөнəсəбəт белдерə килеп, ияртүче сүзне үзе караган өлкə ягыннан ачыклый. 
Бер үк бəйлəүче чараны бер җөмлə составында ике тапкыр кабатлау стильне 
бозуга китерə. Мисал итеп китерелгəн сүзтезмəлəрне түбəндəге рəвешчə 
төзегəндə, əлеге кимчелекне бетерергə мөмкин: 
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- иярүче сүз ияртүче исемгə II төр изəфə конструкциясе ярдəмендə 
сүзтезмə алдагы төзелмəгə синоним рəвешендə карала ала: үстерү белгече, 
яшеллəндерү инженеры. 
- сүзтезмəлəрдə бəйлəүче чара итеп буенча бəйлек сүзе урынына 
өлкəсендə сүзен кулланып була: үстерү өлкəсендə белгеч, яшеллəндерү 
өлкəсендə инженер. 
Публицистик стиль, газета-журнал теленə килсəк, буенча бəйлек сүзе 
иҗтимагый-сəяси эчтəлекле язмаларда һəм спорт темасына язылган 
мəкалəлəрдə аеруча күп очрый. Без бу күренешне дə шул ук рус теле белəн 
бəйлəп карый алабыз, чөнки күп кенə сəяси төшенчəлəрне, сəяси төшенчə 
белдерə торган сүзтезмə һəм җөмлəлəр, спорт белəн бəйле төшенчəлəр 
турыдан-туры рус теленнəн тəрҗемə ителə. Шуңа күрə аерым авторлар рус 
телендə иң еш кулланыла торган по предлогын татар теленə тəрҗемə 
иткəндə, һəрвакыт буенча бəйлек сүзен генə файдаланалар: Латвиядə 
автокрос буенча Аурупа чемпионатының IV этап узышлары булды. 
(«Татарстан яшьлəре»).  
Вакытлы матбугат битлəрендə буенча бəйлек сүзенең дөрес һəм 
урынлы кулланылмаган очракларын да күзəтергə мөмкин. Мəсəлəн: Идел Буе 
районы эчке эшлəр идарəсендə халыкара балаларны яклау көне буенча 
ятимнəргə ярдəм күрсəтү чарасы гадəткə кереп китте. («Ватаным 
Татарстан»). Əлеге мисалда буенча бəйлек сүзен уңаеннан бəйлек сүзе белəн 
алыштырсак, уңышлырак булыр иде. 
Буенча бəйлек сүзе фəнни стильдə дə иң еш очрый торган тел 
берəмлеклəреннəн берсе булуы ачыкланды: Аваз төзелеше буенча бер-
берсенə охшаш булган, мəгънə ягыннан бөтенлəй төрле төшенчəлəрне 
белдергəн сүзлəр омонимнар була. (В.Х. Хаков). Гомумəн, кайсы гына фəн 
тармагын алып карасак та, буенча бəйлек сүзенең гаять күп кулланылуын 
күрəбез. «Бу бəйлек сүзенең ни дəрəҗəдə урын алуын басылып чыккан китап 
тышына карап та фикер йөртергə мөмкин: Л. Җəлəй. Татар теленең тарихи 
фонетикасы буенча очерклар, Ш.А. Рамазанов. Татар теле буенча очерклар, 
В.Х. Хаков. Татар əдəби теле тарихы буенча очерклар, Ш.Н. Асылгəрəев. 
Сəнгатьле уку буенча практикум» [Ибрагимов, 2008: 76]. 
Шуны билгелəп үтəргə кирəк: буенча бəйлек сүзен урынлы, белеп 
кулланганда, аның ярдəмендə сөйлəмне төрле мəгънə төсмерлəренə 
баетырга, күп мəгънə мөнəсəбəтлəрен белдерергə була. Ə инде җөмлə буенча 
бəйлек сүзе белəн чуарланып беткəн очракта сөйлəмнең аһəңе, яңгырашы 
бозыла; җөмлəдəге сүзтезмəлəр генə түгел, ə тулы җөмлə дə аңлаешсыз 
сүзлəр тезмəсенə əйлəнергə мөмкин. Шуңа күрə буенча бəйлек сүзенең 
мəгънə төсмерлəрен яхшы аңлап, урынлы куллана белү мөһим.  
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КОРИФЕЙ ТЮРКОЛОГИИ 
 
Излагается жизненный и творческий путь одного из крупнейших тюр-
кологов Советского Союза и России, освещаются основные направления 
его научной деятельности, а также дается характеристика этого выда-
ющегося ученого как высоконравственного человека. 
Ключевые слова: лингвистика, тюркология, древнетюркские памят-
ники, тюркские языки, этнографические материалы, монгольские и ураль-
ские языки, диалекты, тюркские наречия, уйгурский язык. 
The life and career one of the most prominent turkologists of the Soviet Union 
and Russia, the main areas of his research activities are described in this article. 
Key words: linguistics, turkology, Ancient monuments, Turkic languages, eth-
nographic materials, Mongolian and Ural languages, dialects, Turkic dialects, Ui-
ghur language. 
 
Эдгем Рахимович Тенишев был уникальным человеком. Эта уникаль-
ность – в его широкой масштабности как ученого, большой доброте и отзыв-
чивости как человека, в его высокой интеллигентности. 
Э.Р. Тенишев – всемирно известный востоковед-тюрколог, специалист в 
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